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VARI ETAS HASIL PEMULIAAN
Nomor: 7|PVHPl2O11
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendmaan, Pendaftaran
dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial bersama ini
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Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
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>' Lampiran Tanda Daftar Varietas Hasil pemuliaan
Nomor: 7|PVHP[2O11
Deskripsi Jagung varietas UNIB C3B
Tanaman: umur bunga jqntan: 59 hari, umur tongkol ketuar rambut 60 hari, umur masak fisiologis: 101 hari, tinggi
tanaman: 232 cm, keseragaman tanaman: seragam, kerebahan: tahan, Akar: perakaran: baik, Batang: besar dan
kokoh, warna batang: hijau tua, Daun: lebar, bergelombang dan agak tegak, wama daun: hijau gelap, Bunga: bentuk
malai: terbuka dan terkulai, wama anthera: ungu, warna rambut ungu, Tongkot: tinggi tongkol: g6 cm, penutupan
tongkol: baik, Biji: tipe biji: semi gigi kuda, wama biji: kuning, jumlah baris biji: 13, Sifat-sifat khusus: potensi hasil: g
ton/ha pipilan kering, rata-rata hasil: * 5,54 ton/ha pipitan kiring, ketahanan terhadap penyakit bulai: tahan, ketahanan
terhadap penyakit hawar daun: tahan, ketahanan terhadap penyakit karat daun: tahan, ketahanan terhadap hamapenggerek polong: tahan, ketahanan terhadap hama penggerek tongkol: tahan, adaptif pada lahan masam ultisbl
dengan input rendah (pipuk urea 150 kg, SP-36 50 kg, dan KcL 25 kg, tanpa kapur dan tanpa bahan organik), cocok
untuk lahan bekas sawah.
Foto yang disebut dalam deskripsi:
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